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INTRODUCCIÓN 
Hablar de procesos creativos  para el diseño  permite reflexionar acerca de los 
entornos , niveles y factores que facilitan  el desarrollo de la creatividad, y por 
ende el pensamiento creativo.  A partir de utilizar las diferentes técnicas lineales, 
de relajación y grupales para la detección, definición y solución de problemas de 
comunicación visual. Evaluar  ideas a partir de su originalidad, funcionalidad, 
fluidez y flexibilidad en comunicación visual. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
El presente material didáctico proyectable  tiene como finalidad apoyar en el 
fortalecimiento del desarrollo del  pensamiento creativo. A partir de una actividad 




A) De la diapositiva 3 a la 49  corresponde a una serie de imágenes con su 
respectivo nombre, para aplicar una dinámica lúdica que consiste en identificar 
cada imagen a manera de concurso sobre cultura visual general. Se proyecta la 
imagen y se da tiempo para que la identifiquen y se pasa a la siguiente diapositiva 
donde viene de que trata la imagen. La dinámica del concurso se deja a 
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